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НОВОСТИ
В
СНЕГОПАД, СНЕГОПАД…
Îáèëüíûå îñàäêè îñëîæíèëè äîðîæíóþ ñèòóàöèþ
â Ïåðâîóðàëüñêå.
– ×òîáû óñòðàíèòü ïîñëåäñòâèÿ ñòèõèè, íà óëèöû ãîðî-
äà áûëî âûâåäåíî 30 åäèíèö óáîðî÷íîé òåõíèêè, - ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë äèðåêòîð «Ãîðõîçà» Þðèé Ïîïîâ. Ïî åãî ñëî-
âàì, ñåðü¸çíóþ ïîìîùü â óáîðêå îêàçàë Íîâîòðóáíûé çà-
âîä, êîòîðûé âûäåëèë 12 ñïåöìàøèí. Ñíåã âûâîçèòñÿ íà
ïîëèãîíû, ðàáîòàþò ñàìîñâàëû, ïîãðóç÷èêè… Òåì íå ìå-
íåå, çàïîðîøåííûå äîðîãè çàñòàâèëè ïîíåðâíè÷àòü àâòî-
ìîáèëèñòîâ è ïîñëóæèëè ïðè÷èíîé ìíîãî÷èñëåííûõ àâàðèé.
Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàþò íåðàñ÷èùåííûå äâîðû, êîòîðûå
äîëæíû ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè.
ЮБИЛЕЙ АВТОШКОЛЫ
Ïåðâîóðàëüñêîé àâòîøêîëå ÄÎÑÀÀÔ
èñïîëíèëîñü 55 ëåò.
Çà ýòè ãîäû â ñòåíàõ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ïîäãîòîâëåíî
áîëåå 17 òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë è ñâû-
øå 35 òûñÿ÷ âîäèòåëåé. Îáó÷àþò êóðñàíòîâ òåîðèè è ïðàê-
òè÷åñêîìó âîæäåíèþ îïûòíûå ïðåïîäàâàòåëè è ìàñòåðà,
ìíîãèå èç êîòîðûõ - îôèöåðû çàïàñà. Èõ âîñïèòàííèêàì
äîâåëîñü çàùèùàòü íàøó ñòðàíó â ðàçëè÷íûõ ëîêàëüíûõ
êîíôëèêòàõ. Ñèìâîëè÷íî, ÷òî þáèëåé ñîâïàë ñ Äí¸ì Ãåðî-
åâ Îòå÷åñòâà. Íà ïðàçäíèêå ëó÷øèì ñîòðóäíèêàì è âåòå-
ðàíàì àâòîøêîëû âðó÷èëè Ïî÷¸òíûå ãðàìîòû ãîðîäà.
«УМНЫЕ» САДИКИ
Ê êîíöó ãîäà ïîÿâèòñÿ ñåòü äåòñêèõ ñàäîâ,
ãäå «óìíàÿ» âåíòèëÿöèÿ è ñèñòåìû åñòåñòâåííîãî
îñâåùåíèÿ ïîâûñÿò èììóíèòåò äîøêîëüíèêîâ.
 Ñòðîèòåëè ðåàëèçóþò èííîâàöèîííûé ïðîåêò ðåêîíñò-
ðóêöèè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Äâåíàäöàòü ñàäèêîâ, êî-
òîðûå îòêðîþòñÿ â ðàçíûõ ãîðîäàõ îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è â
Ïåðâîóðàëüñêå, îòëè÷àþòñÿ êîìôîðòîì è ñïîñîáíû â ðàçû
ýêîíîìèòü çàòðàòû íà òåïëî, ñâåò è âîäîñíàáæåíèå. Â îñ-
íîâå ïðîåêòà ëåæèò èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ýíåðãî-
ñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé – â ÷àñòíîñòè, ñâåòèëüíèêîâ ñ äàò-
÷èêàìè äâèæåíèÿ, ðåãóëèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ ñ ïîìîùüþ àâ-
òîìàòè÷åñêèõ ïðîãðàììèðóåìûõ òåðìîñòàòîâ.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ
ñåìåéíûõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ «Âäîõíîâåíèå».
Â Óðàëüñêîì ãîðíîì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëñÿ çàêëþ÷è-
òåëüíûé ýòàï. Â í¸ì ó÷àñòâîâàëà 21 ñåìüÿ èç Åêàòåðèíáóð-
ãà, Áèñåðòè, Êîñóëèíî, Ïîëåâñêîãî. Ïåðâîóðàëüñê ïðåäñòàâ-
ëÿëè ñåìü òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ èç ëèöåÿ ¹ 21 è îäíà
ñåìüÿ ðàáîòíèêîâ «Äèíóðà». Äîñòîéíî âûñòóïèëè ëèöåèñ-
òû âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè. Ãðàí-ïðè ïîëó÷èëî ñåìåéñòâî Øâå-
öîâûõ, ïîðàçèâøåå âñåõ íåîáûêíîâåííîé ñïëî÷åííîñòüþ è
îïòèìèçìîì. Äèïëîì I ñòåïåíè âðó÷èëè ñåìüå Àãàïîâûõ,
êîòîðîé íå áûëî ðàâíûõ â èíñòðóìåíòàëüíîì æàíðå. Ýòè
ëàóðåàòû – èç íàøåãî ãîðîäà.
çðîñëûå, íà÷èíàÿ ñ 21 ãîäà,
ìîãóò íàâåùàòü âðà÷åé ñ òð¸õ-
ëåòíèì èíòåðâàëîì íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåé æèçíè. Ïðåæäå
âñåãî îáñëåäîâàíèÿ íàïðàâëå-
íû íà ðàííåå âûÿâëåíèå õðîíè÷åñêèõ íå-
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ïðè÷èíîé èíâàëèäíîñòè è ïðåæäåâðå-
ìåííîé ñìåðòíîñòè.
Êëþ÷åâîé îðãàíèçóþùåé ñòðóêòóðîé
ÿâëÿåòñÿ ïîëèêëèíèêà, â êîòîðîé îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïðîöåññ ëîæèòñÿ íà îòäå-
ëåíèå ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè, êîòî-
ðîå â ãîðáîëüíèöå ¹ 2 âîçãëàâëÿåò Ëþ-
áîâü Ñåìåíöîâà. Îíà ñîîáùèëà:
– Ïîñêîëüêó â ñîñòàâ íàøåãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ âõîäèò öåíòð çäîðîâüÿ, òî ìû
íûí÷å ðåøèëè åãî òàêæå ïîäêëþ÷èòü ê
äèñïàíñåðèçàöèè. Â äàííîì ñëó÷àå å¸
äåëàþò áîëåå ýôôåêòèâíîé ñïîêîéíàÿ
îáñòàíîâêà, øèðîêèé ñïåêòð èññëåäîâà-
íèé è âîçìîæíîñòü îáñòîÿòåëüíîé êîí-
ñóëüòàöèè.
Íî äëÿ íà÷àëà æåëàþùèå ñ ïîëèñîì
è àìáóëàòîðíîé êàðòîé äîëæíû îáðà-
òèòüñÿ ê ó÷àñòêîâîìó òåðàïåâòó èëè íà-
ïðÿìóþ â îòäåëåíèå ìåäïðîôèëàêòèêè.
Ïðîãðàììà îáñëåäîâàíèÿ è îñìîòðîâ
äèôôåðåíöèðîâàíà, çàâèñèò îò âîçðàñ-
òà, ïîëà è ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Ïåð-
âûé – ñêðèíèíã – íàïðàâëåí íà âûÿâëå-
íèå ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèé, à òàêæå
îïðåäåëåíèå ïîêàçàíèé ê ïðîâåäåíèþ
äîïîëíèòåëüíûõ àíàëèçîâ, êîòîðûå äå-
ëàþò íà âòîðîì ýòàïå, ãäå è óòî÷íÿåòñÿ
äèàãíîç. Â èòîãå, òåðàïåâò îïðåäåëÿåò
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ãðóïïó äèñïàíñåð-
íîãî íàáëþäåíèÿ è â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÇÄÎÐÎÂÜÞ
Как известно, с этого года в России введена обязательная крупномасштабная
диспансеризация населения. Средства на неё заложены в системе обязательного
медицинского страхования.
ìîñòè âûäà¸ò íàïðàâëåíèå äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé, â òîì ÷èñëå
âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîé ìåäïîìîùè.
Äàëåå Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà îòìå-
òèëà, ÷åì ñòàðøå ÷åëîâåê, òåì áîëüøå
îáú¸ì èññëåäîâàíèé. Íàïðèìåð, æåí-
ùèí, íà÷èíàÿ ñ 39 ëåò, íàïðàâëÿþò íà
ìàììîãðàôèþ – èññëåäîâàíèå ìîëî÷-
íîé æåëåçû. À ìóæ÷èíû ñäàþò êðîâü íà
îíêîìàðêåðû, ÷òîáû èñêëþ÷èòü îíêîëî-
ãèþ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. Ñ 45 ëåò
íàçíà÷àþò óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâà-
íèå áðþøíîé ïîëîñòè, à ñ 51 ãîäà îò-
ïðàâëÿþò íà ïðè¸ì ê íåâðîëîãó. Êðîìå
òîãî, åñëè îáíàðóæåíû îòêëîíåíèÿ îò
íîðìû, òî ïàöèåíòû èäóò ê ðàçëè÷íûì
«óçêèì» ñïåöèàëèñòàì. Èìåÿ ïîëíóþ
êàðòèíó, òåðàïåâò îáúÿñíÿåò, ÷òî íåîá-
õîäèìî ïðåäïðèíÿòü äëÿ óëó÷øåíèÿ ñî-
ñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ.
Äîêòîðà ñîâåòóþò: íå íóæíî æäàòü
ïîêà ÷òî-òî çàáîëèò. Ïðîôèëàêòèêà, ðàí-
íÿÿ äèàãíîñòèêà – çàëîã òîãî, ÷òî ñ íå-
äóãîì ìîæíî óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ. Â öåí-
òðå çäîðîâüÿ ñïåöèàëèñòû ðàññêàæóò,
êàê óìåíüøèòü âåñ, áðîñèòü êóðèòü, ñíè-
çèòü àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Ïî ðåçóëü-
òàòàì äèñïàíñåðèçàöèè âñåì âûäà¸òñÿ
ïàñïîðò, ãäå ïðîïèñàíû âñå õàðàêòåðè-
ñòèêè îðãàíèçìà. Äîêóìåíò íàäî õðà-
íèòü, ÷òîáû â äàëüíåéøåì áûëî ñ ÷åì
ñðàâíèâàòü è àíàëèçèðîâàòü ïðîèçîøåä-
øèå èçìåíåíèÿ.
Ìåäñåñòðà Ëàðèñà ßðêî çàíèìàåòñÿ
ñïèðîìåòðèåé – àíàëèçèðóåò æèçíåííóþ
¸ìêîñòü ë¸ãêèõ, ïðîõîäèìîñòü äûõàòåëü-
íûõ ïóòåé. Ëàðèñà Íèêîëàåâíà ïðîâîäèò
ðàçëè÷íûå òåñòû íà ñïåöèàëüíîì îáî-
ðóäîâàíèè, ÷òîáû âûÿâèòü íàðóøåíèÿ, ê
ïðèìåðó, â áðîíõàõ. Ïàöèåíòû âûïîëíÿ-
þò êîìàíäû: ãëóáîêèé âäîõ, çàòåì âû-
äîõ… È, áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé êîìïü-
þòåðíîé ïðîãðàììå, íà ýêðàíå ïîÿâëÿþò-
ñÿ ðåçóëüòàòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ äà-
þòñÿ ðåêîìåíäàöèè äëÿ óëó÷øåíèÿ ñàìî-
÷óâñòâèÿ. Îñîáåííî âàæíà òàêàÿ äèàãíî-
ñòèêà äëÿ êóðÿùèõ è áîëåþùèõ àñòìîé.
Âðà÷ Íàäåæäà Êàëèíèíà, ñòîÿâøàÿ â
2009 ãîäó ó èñòîêîâ öåíòðà çäîðîâüÿ, íà-
ïîìíèëà: êðîìå óæå òðàäèöèîííûõ èññëå-
äîâàíèé, âòîðîé ãîä ðàáîòàþò êàáèíåòû
îïòèê-îïòîìåòðèñòà, ãäå îïðåäåëÿþò îñ-
òðîòó çðåíèÿ è âíóòðèãëàçíîå äàâëåíèå,
à òàêæå ãèãèåíèñòà-ñòîìàòîëîãà, êîòîðûé
îñìàòðèâàåò ñëèçèñòóþ ðîòîâîé ïîëîñòè
íà îíêîëîãèþ è ñíèìàåò çóáíûå êàìíè –
âñ¸ áåñïëàòíî!
Íî íàðîä, ê ñîæàëåíèþ, íå ñïåøèò
ïðîâåðèòü ñâî¸ çäîðîâüå. Íîðìàòèâû
äèñïàíñåðèçàöèè âûïîëíÿþòñÿ ëèøü íà
50 ïðîöåíòîâ, õîòÿ å¸ òåìïû ê êîíöó ãîäà
óâåëè÷èëèñü. È ýòà ñòàòèñòèêà êàñàåòñÿ
íå òîëüêî Ïåðâîóðàëüñêà. Êîíå÷íî, íà-
ñèëüíî çàñòàâèòü ëþäåé õîäèòü íà îñìîò-
ðû íåëüçÿ. Îíè âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Íå
çàèíòåðåñîâàíû, ÷òîáû ñîòðóäíèêè òðà-
òèëè íà íèõ ðàáî÷èå ÷àñû, è ìíîãèå ðà-
áîòîäàòåëè. Íî, ïîõîæå, ïðèøëî âðåìÿ
ïîíÿòü, ÷òî çäîðîâüå è æèçíü – ñàìûå
ãëàâíûå öåííîñòè. È åñëè ñèñòåìà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è ìåäðàáîòíèêè ïðåäëàãà-
þò âîçìîæíîñòü ïðîôèëàêòèêè áîëåçíåé
(òîëüêî áû áåç ôîðìàëèçìà), òî íàäî ñäå-
ëàòü øàã íàâñòðå÷ó.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Исследования проводит медсестра Лариса Ярко
ПОДПИСКА 2014
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Îáúÿâëåíà ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2014
ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî – íà 6 ìåñÿöåâ çà 185
ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷è-
êîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 89 ðóáëåé – æä¸ì â ðåäàê-
öèè ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 11.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 13 äåêàáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ
Â Ïåðâîóðàëüñê ãóáåðíàòîð Åâ-
ãåíèé Êóéâàøåâ ïðèåõàë åù¸ çàòåì-
íî. Ïåðâûì äåëîì â ñîïðîâîæäåíèè
îáëàñòíûõ ìèíèñòðîâ è ðóêîâîäèòå-
ëåé ãîðîäà îí íàïðàâèëñÿ íà ôèëüò-
ðîâàëüíóþ ñòàíöèþ ÌÓÏ «Âîäîêà-
íàë». Âîäíûé âîïðîñ - îäèí èç ñà-
ìûõ îñòðûõ äëÿ ïåðâîóðàëüöåâ è
òðåáóþùèõ ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ.
Ãóáåðíàòîðà ââåëè â êóðñ äåë. Íû-
íåøíåå ñîñòîÿíèå î÷èñòíûõ îñòàâëÿ-
åò æåëàòü ëó÷øåãî. Òðåáóþòñÿ ñåðü-
¸çíûå âëîæåíèÿ â ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòà. Áåç îáëàñòíîé ïîääåðæêè
Ïåðâîóðàëüñêó íå ñïðàâèòüñÿ. À ÷òî-
áû å¸ ïîëó÷èòü, íóæíû îáîñíîâàí-
íûå ðàñ÷¸òû ïî èìåþùèìñÿ èñòî÷-
íèêàì è ïðîåêòû ðàçðàáîòêè íîâûõ.
Åâãåíèþ Êóéâàøåâó ïðåäñòàâè-
ëè ïðîåêò ñõåìû ðàçâèòèÿ âîäîõî-
çÿéñòâåííîé ñèñòåìû, âêëþ÷àþùèé
ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè ñó-
ùåñòâóþùèõ âîäîçàáîðîâ, ñòðîè-
òåëüñòâî âîäîâîäà, ïðîòÿæåííîñòü
êîòîðîãî â äâóõíèòî÷íîì èñïîëíå-
íèè ñîñòàâèò 110 êèëîìåòðîâ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ïåðâî-
óðàëüñêà Àëåêñåé Äðîíîâ ïðåäëî-
æèë ïåðåñìîòðåòü áàëàíñ âîäîõî-
çÿéñòâåííîé ñèñòåìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà è çà ñ÷¸ò ðàçðàáîòêè ñåìè
íîâûõ èñòî÷íèêîâ íå òîëüêî ïîëíîñ-
òüþ îáåñïå÷èòü âîäîé æèòåëåé Ïåð-
âîóðàëüñêà, íî è ïîëó÷èòü âîçìîæ-
íîñòü å¸ òðàíñïîðòèðîâêè â ñîñåä-
íèå ìóíèöèïàëèòåòû, â òîì ÷èñëå –
â Åêàòåðèíáóðã. Ïî åãî ìíåíèþ, òàê
Ïåðâîóðàëüñê ñìîæåò ïîëó÷èòü äî-
ïîëíèòåëüíûé äîõîä â áþäæåò â ðàç-
ìåðå 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé â ãîä. Èí-
âåñòèöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà ñîñòàâèò ïîðÿäêà 5
ìèëëèàðäîâ èç âñåõ èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ.
Åâãåíèé Êóéâàøåâ ïîðó÷èë âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ ìèíèñòåðñòâàìè,
à òàêæå ðóêîâîäñòâîì àäìèíèñòðà-
öèè Åêàòåðèíáóðãà ñîçäàòü ðàáî÷óþ
ãðóïïó è äåòàëüíî èçó÷èòü ïðåäëî-
æåíèå. Ðóêîâîäèòü ïðîöåññîì ïîðó-
÷åíî ìèíèñòðó ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
Íèêîëàþ Ñìèðíîâó.
Ãóáåðíàòîð õîðîøî çíàêîì ñ
ïðîáëåìîé î÷åðåäåé â äåòñêèå ñàäû
Ïåðâîóðàëüñêà. Íóæäàþùèõñÿ ïî-
ðÿäêà 2800 ÷åëîâåê. Â òî æå âðåìÿ
15 çäàíèé íå èñïîëüçóþòñÿ ïî íàçíà-
÷åíèþ – îíè ïåðåäàíû ïîä ðàçìå-
ùåíèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ, êîíò-
ðîëüíûõ îðãàíîâ, ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïîýòîìó
ñëåäóþùèì íà î÷åðåäè îáúåêòîì â
õîäå âèçèòà ñòàë äåòñêèé ñàä íà ïðî-
ñïåêòå Êîñìîíàâòîâ,22-à.
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå, ïîñòðîåííîå â 1973
ãîäó, ìîäåðíèçèðîâàëè ñ èñïîëüçî-
âàíèåì óíèêàëüíîé òåõíîëîãèè — ê
íåìó íàäñòðîèëè òðåòèé ýòàæ, óâå-
ëè÷èâ òåì ñàìûì ïëîùàäü îáúåêòà.
Ñàä íà 225 äîøêîëüíèêîâ áóäåò ñäàí
«ïîä êëþ÷» 19 äåêàáðÿ. Â í¸ì ðàñ-
ïîëîæèëèñü 9 ãðóïï, 9 ñïàëåí, 9 èã-
ðîâûõ êîìíàò, ñïîðòçàë è ìóçûêàëü-
íûé çàë. Êîìïëåêòàöèÿ çäàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ óñòàíîâêó îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ïèùåáëîêà, ÷òî ïîçâîëèò ãîòî-
âèòü åäó äëÿ âîñïèòàííèêîâ ïî âûñ-
øåìó ðàçðÿäó.
– Ýòî î÷åíü óäà÷íûé ïðîåêò, - îò-
ìåòèë ãóáåðíàòîð. – Æèòåëè ïîëó-
÷èëè ôàêòè÷åñêè íîâûé äåòñêèé ñàä
â óäîáíîì ðàéîíå, â öåíòðå ãîðîäà.
Âñåãî æå â ýòîì ãîäó â Ïåðâî-
óðàëüñêå çàâåðøàåòñÿ ðåêîíñòðóê-
öèÿ 4-õ äåòñêèõ ñàäîâ, îäèí âîçâî-
äèòñÿ ñ íóëÿ – ýòî ñâûøå 1400 íî-
âûõ ìåñò. Åù¸ òðè çäàíèÿ íåîáõî-
äèìî ïîñòðîèòü â ñëåäóþùåì ãîäó.
Íåñìîòðÿ íà àêòèâíîå ðåøåíèå äàí-
íîãî âîïðîñà, ñïðîñ íà ìåñòà äëÿ
äîøêîëüíèêîâ îïåðåæàåò ïðåäëîæå-
íèå. Ïîòîìó 10 îáúåêòîâ, çàíÿòûõ
ïîä ðàçíûå ñëóæáû óæå âêëþ÷åíû â
ïðîãðàììó ïî âîçâðàòó è èñïîëüçî-
âàíèÿ ïî íàçíà÷åíèþ.
Çàâåðøèëñÿ âèçèò - ðàñøèðåí-
íûì çàñåäàíèåì îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàë-
ëóðãîâ. Êàê áûëî îòìå÷åíî, òàêîå
ìåðîïðèÿòèå çà ïîñëåäíèå ãîäû ñî-
ñòîÿëîñü âïåðâûå. Ïðèñóòñòâîâàëè
ðóêîâîäèòåëè âñåõ ìèíèñòåðñòâ, äå-
ïóòàòû îáëàñòíîãî Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ, ïðîêóðîð îáëàñòè.
Âñåì âìåñòå ïðåäñòîÿëî ðåøàòü -
êàê ñäåëàòü Ïåðâîóðàëüñê ïåðñïåê-
òèâíûì è óäîáíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ.
– Óâåðåí, ÷òî ïåðèîä ðàçíîãëà-
ñèé è êîíôëèêòîâ íà óðîâíå ìóíè-
öèïàëüíîé âëàñòè ïîçàäè, ñåãîäíÿ
ïðèøëî âðåìÿ êîíñîëèäàöèè ãîðîä-
ñêèõ ýëèò, âðåìÿ ñîâìåñòíûõ äåé-
ñòâèé ïî ðàçâèòèþ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, - îòìåòèë ãóáåðíàòîð.
Ãëàâà ðåãèîíà ïîä÷åðêíóë, ÷òî
Ïåðâîóðàëüñê – ýòî êðóïíûé ïðî-
ìûøëåííûé öåíòð, ãäå ðåàëèçóþòñÿ
óíèêàëüíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåê-
òû, ãîðîä, ñïîñîáíûé ïîíÿòü è ïðè-
íÿòü ñìåëûå îáðàçöû ñîâðåìåííîé
êóëüòóðû, íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîåêòû, ãîðîä, ãäå æèâóò àêòèâíûå,
íåðàâíîäóøíûå, ïîçèòèâíî íàñòðî-
åííûå ëþäè. Âìåñòå ñ òåì, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ãîðîäñêîé îêðóã èìååò
ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû ïî íåñêîëüêèì
êëþ÷åâûì ïîêàçàòåëÿì.
Òàê, Ïåðâîóðàëüñê øèðîêî èçâå-
ñòåí íà âñþ îáëàñòü è äàëåêî çà å¸
ïðåäåëàìè ñâîèì õðîíè÷åñêèì áåç-
äîðîæüåì, àâàðèéíîå ïîëîæåíèå
äåë â òåïëîñíàáæåíèè, â çàïóùåí-
íîì ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ ñèñòåìû
òåïëî - è âîäîñíàáæåíèÿ. Æèëîé
ôîíä êðàéíå ñëàáî îñíàù¸í ïðèáî-
ðàìè ó÷¸òà – îáùåå ÷èñëî óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðèáîðîâ ïî òåïëîñíàáæå-
íèþ ñîñòàâëÿåò 30 ïðîöåíòîâ îò ïëà-
íà, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ – 33
ïðîöåíòà, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
– 22 ïðîöåíòà, ïî ãàçó – ìåíåå 1
ïðîöåíòà. «Îòñþäà – è íåðàöèîíàëü-
íûå òåïëîïîòåðè, è îãðîìíûå ñ÷åòà
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, êîòîðûìè
òàêæå ïå÷àëüíî èçâåñòåí Ïåðâî-
óðàëüñê», - ïîä÷åðêíóë Åâãåíèé Êóé-
âàøåâ.
Êàê äîáàâèë ìèíèñòð ýíåðãåòè-
êè è ÆÊÕ Íèêîëàé Ñìèðíîâ, ñåãîä-
íÿ åñòü ïîòðåáíîñòü â íàâåäåíèè
ïîðÿäêà íà ðûíêå óïðàâëÿþùèõ êîì-
ïàíèé – â ãîðîäå äîëæíû ðàáîòàòü
òîëüêî òå, êîòîðûå äîêàçàëè ñâîþ
ýôôåêòèâíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü.
Ãóáåðíàòîð îòìåòèë íåäîñòàòî÷-
íûå òåìïû âåäåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
íîâîãî æèëüÿ, ìåäëåííóþ ëèêâèäà-
öèþ àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
«Îòñóòñòâèå æèëüÿ è äîðîã ñà-
ìûì íåãàòèâíûì îáðàçîì ñêàçûâà-
åòñÿ íà âîçìîæíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ â
îêðóã êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ. Òàê, â Ïåðâîóðàëüñêå îáåñ-
ïå÷åííîñòü âðà÷àìè âñåõ ñïåöèàëü-
íîñòåé ñîñòàâëÿåò îêîëî 70 ïðîöåí-
òîâ îò ñðåäíåîáëàñòíîãî óðîâíÿ.
Î÷åâèäíà íåõâàòêà êâàëèôèöèðî-
âàííûõ ïåäàãîãîâ – â ýòîì ãîäó ïî-
êàçàòåëè ïî ÅÃÝ, îñîáåííî ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó, â 2 ðàçà õóæå, ÷åì â
öåëîì ïî îáëàñòè», - ñêàçàë ãóáåð-
íàòîð.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Àëåêñåé Äðîíîâ ïîÿñíèë,
÷òî â ïëàíàõ ìóíèöèïàëèòåòà – ñî-
çäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, óâåëè-
÷åíèå îáú¸ìîâ ââîäà æèëüÿ äî 5
ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ê
2016 ãîäó. Â ýòîì ãîäó 500 ãåêòàðîâ
âûäåëåíî ïîä çàñòðîéêó, åù¸
ñòîëüêî æå òðåáóåòñÿ âûäåëèòü â
ñëåäóþùåì. Âî ìíîãîì âûâåñòè æè-
ëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî íà íîâûé óðî-
âåíü ãîðîäó ïîìîæåò ïðèâëå÷åíèå
äâóõ ñèñòåìíûõ èíâåñòîðîâ, êîòîðûå
âåäóò ñòðîèòåëüñòâî íà íåñêîëüêèõ
ïëîùàäêàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ñðåäè áîëåâûõ òî÷åê ãîðîäà,
îòìå÷åííûõ ó÷àñòíèêàìè çàñåäàíèÿ
- îòñóòñòâèå ñèñòåìû óòèëèçàöèè
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ðîñò íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, ïðîáëå-
ìû ñ îáåñïå÷åíèåì íàñåëåíèÿ ÷èñ-
òîé ïèòüåâîé âîäîé, íèçêàÿ èíâåñ-
òèöèîííàÿ àêòèâíîñòü.
Î ïåðñïåêòèâàõ ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà ãîâîðèë è
àêöèîíåð ãðóïïû êîìïàíèé ×ÒÏÇ
Àíäðåé Êîìàðîâ. Îí ïîîáåùàë ãî-
ðîäó âñÿ÷åñêîå ñîäåéñòâèå, â òîì
÷èñëå â âèäå ïðåçåíòàöèè ñâîåãî
óñïåøíîãî îïûòà äðóãèì èíâåñòî-
ðàì. Òåçèñ ïðîñò: «Ìû âëîæèëè â
Ïåðâîóðàëüñê óæå ìèëëèàðä äîëëà-
ðîâ è âñåì ñîâåòóåì». Ñâîé îïûò
Àíäðåé Êîìàðîâ íàçâàë èíòåðåñíûì
è çàÿâèë, ÷òî èùåò èíâåñòîðîâ, ãî-
òîâûõ ïîñòðîèòü â Ïåðâîóðàëüñêå
ìàøèíîñòðîèòåëüíîå èëè âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîå ïðîèçâîäñòâî, ïðîâî-
äÿ ïåðåãîâîðû íà óðîâíå ðóêîâîä-
ñòâà êðóïíûõ êîìïàíèé. Òàêæå îí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãðàäîîáðàçóþùåå
ïðåäïðèÿòèå õîòåëî áû åù¸ ïëîòíåå
ðàáîòàòü ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
â ñôåðå ýêîëîãèè, â ðåàëèçàöèè ñî-
öèàëüíûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåê-
òîâ è â ñôåðå êóëüòóðû.
«Íàäåþñü, ÷òî ñ ïðèõîäîì ê ðó-
êîâîäñòâó ãîðîäñêèì îêðóãîì íîâîé
óïðàâëåí÷åñêîé êîìàíäû, íàñòðîåí-
íîé íà êîíñòðóêòèâíóþ ðàáîòó, ìû
ìîæåì ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåøíóþ
ðåàëèçàöèþ íàøèõ ñîâìåñòíûõ ïðî-
åêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
îêðóãà è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèç-
íè ïåðâîóðàëüöåâ. Ìû áóäåì ïîìî-
ãàòü òåì, êòî ðàáîòàåò», - îòìåòèë
ãóáåðíàòîð.
Ïî ìíåíèþ ãëàâû ðåãèîíà, ãî-
ðîäñêîìó îêðóãó Ïåðâîóðàëüñê íóæ-
íà «êîìïëåêñíàÿ òåðàïèÿ», êîòîðàÿ
ïîçâîëèò ðåàëèçîâàòü âñå ïðîåêòû,
íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ìóíèöè-
ïàëèòåòà è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèç-
íè ãîðîæàí. Íåîáõîäèìî ðàçðàáî-
òàòü êîìïëåêñíûé è ýôôåêòèâíûé
ïëàí «îçäîðîâëåíèÿ» ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà, ÷òîáû Ïåðâîóðàëüñê çàíÿë äî-
ñòîéíîå ìåñòî ïî âñåì âàæíåéøèì
ïîêàçàòåëÿì. Äëÿ ýòîãî íîâîìó ðó-
êîâîäñòâó ãîðîäà íóæíî àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàòü â îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàììàõ, êîòîðûå ïî-
çâîëÿþò ïîëó÷èòü ñðåäñòâà íà ðàç-
âèòèå Ïåðâîóðàëüñêà.
Àëåêñåé Äðîíîâ ïîïðîñèë ïîâå-
ðèòü â óñïåøíîå ðàçâèòèå Ïåðâî-
óðàëüñêà: «Ó íàñ åñòü ïðåèìóùåñòâà,
êîòîðûå ìû íàìåðåíû ðåàëèçîâàòü.
Êàê ãîâîðèòñÿ, ïóòü â òûñÿ÷ó øàãîâ
íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî øàãà, ñåãîäíÿ
ìû åãî ãîòîâû ñäåëàòü».
Ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê íà áëèæàéøèå 7 ëåò
áóäåò ðàçðàáîòàíà â ñëåäóþùåì
ãîäó. Ïðîåêò äîêóìåíòà íàäî ïîäãî-
òîâèòü óæå â ìàðòå - òàêóþ çàäà÷ó
ïåðåä ðóêîâîäñòâîì ìóíèöèïàëèòå-
òà ïîñòàâèë ãóáåðíàòîð.
Îòäåëüíóþ ÷àñòü âèçèòà Åâãåíèé
Êóéâàøåâ ïîñâÿòèë îáùåíèþ ñ äå-
ïóòàòàìè ãîðîäñêîé Äóìû. Â ôîðìà-
òå äèàëîãà ãóáåðíàòîð îáñóäèë ñ
íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè ïðîáëå-
ìû áþäæåòíèêîâ, âîïðîñû âûêóïà
çäàíèé áûâøèõ äåòñêèõ ñàäîâ, âîç-
ìîæíîñòè ïîääåðæêè õîêêåéíîé êî-
ìàíäû «Óðàëüñêèé òðóáíèê», à òàê-
æå äðóãèå äåïóòàòñêèå èíèöèàòèâû.
Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ïî èòîãàì
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ïëîñ-
êîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â
Ïåðâîóðàëüñêå. Íà ñëåäóþùèé ãîä
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü íåñêîëüêî ôóò-
áîëüíûõ ïëîùàäîê ñ ñîâðåìåííûì
ïîêðûòèåì íà áàçå øêîëüíûõ ñòàäè-
îíîâ ðåãèîíà. È çäåñü î÷åíü âàæåí
äåïóòàòñêèé êîíòðîëü çà òåì, ÷òîáû
÷èíîâíèêè ñâîåâðåìåííî ïîäàâàëè
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå. Êðî-
ìå òîãî, ãîðîäñêîìó îêðóãó ïðåäñòî-
èò ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòû íà ñòðîè-
òåëüñòâî ëûæíîé áàçû.
Ãëàâà ãîðîäà – ïðåäñåäàòåëü
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Íèêîëàé Êîçëîâ ïîáëàãîäàðèë ãó-
áåðíàòîðà çà âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì
Ïåðâîóðàëüñêà è âîçìîæíîñòü òàêî-
ãî êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà ñ ïðè-
âëå÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ
óðîâíåé è âåòâåé, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî
ýòî çíàêîâîå ñîáûòèå ïðèäàñò èì-
ïóëüñ ðàçâèòèþ âñåãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Êîììåíòèðóÿ èòîãè âñòðå÷è ñ
ãóáåðíàòîðîì, ðóêîâîäèòåëü äåïó-
òàòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà îòìåòèëà, ÷òî
íàðîäíûå èçáðàííèêè äîãîâîðèëèñü
ñ Åâãåíèåì Êóéâàøåâûì î ïðîâåäå-
íèè òàêèõ ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèé
õîòÿ áû ðàç â ãîä. Áëèæàéøàÿ âñòðå-
÷à ãóáåðíàòîðà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
äåïóòàòñêèõ ôðàêöèé ïëàíèðóåòñÿ â
ìàðòå, êîãäà íà îáñóæäåíèå áóäåò
ïðåäñòàâëåí ïðîåêò ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà.
 ÍÓÆÍÀ «ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÒÅÐÀÏÈß»
Для Первоуральска, пережившего длительный период политической
междоусобицы, рабочий визит губернатора стал хорошим поводом
обозначить приоритетные направления работы и совместно
с областным правительством определить механизмы решения задач
по развитию города.
ÂÛÂÅÑÒÈ ÃÎÐÎÄ
ÍÀ ×ÈÑÒÓÞ ÂÎÄÓ
ÂÇÐÎÑËÛÉ ÂÇÃËßÄ
ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÉ
ÐÀÇÃÎÂÎÐ
ÄÈÀËÎÃ
Ñ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ
На фильтровальной станции
В спальне реконструированного детсада
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 313 äåêàáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ЗНАЙ НАШИХ!
НАГРАДА
 áîëüøèì îòðûâîì ïîáåäó
îäåðæàë 17-ëåòíèé Âëàäèñëàâ
Õàìèäóëëèí – çà íåãî îòäàëè
ãîëîñà îêîëî 150 ñòóäåíòîâ.
Âñåãî ãîëîñîâàâøèõ áûëî 412,
à êàíäèäàòîâ â ýòîì ãîäó íàáðàëîñü àæ
äåñÿòü. Ïî÷åìó Âëàäèñëàâó îêàçàëè òà-
êîå äîâåðèå, è ÷åì îí áóäåò «óäèâëÿòü»
ñòóäåíòîâ â äàëüíåéøåì, ïîïûòàëàñü
âûÿñíèòü íàø êîððåñïîíäåíò.
– Âëàäèñëàâ, ðàññêàæè, ïîæàëóé-
ñòà, êîðîòêî î ñåáå.
– Ñòóäåíò âòîðîãî êóðñà. Ñïåöèàëü-
íîñòü – òåõíèê-ïðîãðàììèñò. Óâëåêàþñü
Êèîêóøèíêàé êàðàòý.
– Ïî÷åìó òû âûáðàë èìåííî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ?
– Ïðåæäå âñåãî, ÿ ïîíèìàë, ÏÌÊ –
ýòî îãðîìíàÿ ïåðñïåêòèâà. Ïîäãîòîâêà
ñïåöèàëèñòîâ çäåñü, ñ÷èòàþ, íàìíîãî
ëó÷øå, íåæåëè â ëþáîì äðóãîì òåõíè-
êóìå. Íà ìîé âûáîð î÷åíü ïîâëèÿëè ñî-
âåòû ïàïû: îí ðàáîòàåò íà Íîâîòðóáíîì
óæå 24-é ãîä. ×àñòî ïðèõîäèëîñü ñëû-
øàòü î òîíêîñòÿõ åãî ðàáîòû, î òîâàðè-
ùàõ ïî öåõó. Ñåãîäíÿ ÿ óáåæäàþñü â ïðà-
âèëüíîñòè ñëîâ îòöà: åñòü îòëè÷íàÿ âîç-
ìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè è ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ.
– ×òî ìîòèâèðîâàëî òåáÿ âûäâè-
íóòü ñâîþ êàíäèäàòóðó?
– Õî÷åòñÿ ñäåëàòü ÷òî-òî õîðîøåå
äëÿ êîëëåäæà. Îñòàâèòü ñëåä, ïðèíåñòè
ïîëüçó. Áåçóñëîâíî, òóò è äëÿ ìåíÿ áîëü-
øîé ïëþñ – ñâîåîáðàçíàÿ øêîëà ëè÷íî-
ñòíîãî ðîñòà, îáÿçàòåëüíî ïðèãîäèòñÿ.
– Òû âñåãäà ïîçèöèîíèðîâàë ñåáÿ
êàê ëèäåðà? Èëè ýòî ñïîíòàííîå, íåî-
æèäàííîå, ðåøåíèå: ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â âûáîðàõ, à ïîáåäà – ñëó÷àéíîå ñòå-
÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ?
– Äóìàþ, âñåãäà îáëàäàë ëèäåðñêè-
ìè êà÷åñòâàìè. Â øêîëå ÷àñòî íàãðàæ-
äàëè ãðàìîòàìè, äèïëîìàìè çà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, çà
ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ. Íà÷èíàÿ ñ ïåð-
âîãî êóðñà, â êîëëåäæå òàêæå ñòàðàþñü
äîñòîéíî âûñòóïàòü â ñïîðòå. Çà òàêóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ áëàãîäàðåí ñâîèì
ðîäèòåëÿì, ñåñòðå, äðóçüÿì è øêîëüíûì
ó÷èòåëÿì – âñå îíè ïîäàëè ìíå â ñâî¸
âðåìÿ õîðîøèé ïðèìåð. À ñïîíòàííî –
íåò, ÿ òàê íå ìîãó.
– Õîðîøî. Ïàðó ñëîâ î ïðåäâûáîð-
íîé êàìïàíèè.
– Ìîÿ ïðîãðàììà çàòðàãèâàåò ïðàê-
òè÷åñêè âñå îáëàñòè ñòóäåí÷åñêîé æèç-
íè: ó÷¸áà, êóëüòóðà, ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, çàíÿòîñòü ìîëîä¸æè ïîìè-
ìî ó÷åáû, ñàìî îáóñòðîéñòâî êîëëåä-
æà… Îñòàíîâèìñÿ ïîêà íà ýòîì. Êîíå÷-
íî, ñåé÷àñ âñ¸ ìåíÿåòñÿ. Âåðíåå – ðàñ-
øèðÿåòñÿ. Òåì íå ìåíåå…
– ×òî ìîæåøü ñêàçàòü î ñîïåðíè-
êàõ. Êàê ñ÷èòàåøü, â ÷¸ì òâî¸ ïðåèìó-
ùåñòâî, è ÷òî ïîìîãëî âûèãðàòü?
– Âñå ìîè îïïîíåíòû – èíòåðåñíûå
ðåáÿòà, î÷åíü àêòèâíûå. Ñ ìíîãèìè áóäó
ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü. Êòî-òî, âîçìîæíî,
âîçãëàâèò êàêîé-íèáóäü êîìèòåò. Ïîìîã-
ëà âûèãðàòü òà æå êîíêóðåíöèÿ. Ñ÷èòàþ,
çàñòàâèëà íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå
ëó÷øå ïîäãîòîâèòüñÿ ê âûáîðàì.
– À êàê íàñ÷¸ò îòðèöàòåëüíûõ êà-
÷åñòâ? Åñòü òî, ÷òî, âîçìîæíî, áóäåò
ìåøàòü? Íàïðèìåð, ëåíü, êîòîðàÿ
ñâîéñòâåííà ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó.
– Íà ñàìîì äåëå, âî ìíå åñòü ïîäîá-
íûå íåäîñòàòêè, íî îíè ïðèñóùè ìíîãèì.
Ïðîñòî êòî-òî ðàáîòàåò íàä íèìè, à êòî-
òî – íåò. ß æå ñòàðàþñü íè÷åãî íå îñòàâ-
ëÿòü áåç âíèìàíèÿ. Â ýòîì ìíå ïîìîãà-
åò, â òîì ÷èñëå, è êàðàòý, â êîòîðîì ãëàâ-
íîå - íå óñïåõ èëè ïîðàæåíèå íà òàòà-
ìè, à ïîáåäà íàä ñâîèìè ñëàáîñòÿìè,
ôîðìèðîâàíèå õàðàêòåðà.
– Êàêèìè ïîëíîìî÷èÿìè îáëàäàåò
ïðåçèäåíò? Ó êîãî íå ñïðàøèâàëà – âñå
ãîâîðÿò, ìîë, åìó áîëüøå âñåõ äîñòà-
¸òñÿ…
– Âñ¸ òîëüêî íà÷àëîñü. Íàâåðíîå, ïî-
òîì ñòàíó ýòî îùóùàòü. Ïîêà êîíêðåòíî
íè÷åãî íå ñêàæó. Ó ìåíÿ ìíîãî çàäà÷.
Îäíà èç îñíîâíûõ – ïî-íàñòîÿùåìó íà-
ëàäèòü ðàáîòó ñòóäåí÷åñêîãî êîìèòåòà.
– ×åãî íàì îæèäàòü â êîíöå òâîåãî
ïðàâëåíèÿ? ×òî ñàì õî÷åøü âèäåòü ðå-
çóëüòàòîì ?
– Âî-ïåðâûõ, ÷òîáû ñîâåò ñòóäåí÷åñ-
êîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàáîòàë ýôôåêòèâ-
íî. Õî÷ó âûçâàòü â ñòóäåíòàõ, ïóñòü íå-
áîëüøóþ, íî àêòèâíîñòü. È îáÿçàòåëüíî -
îòâåòñòâåííîñòü. Íóæíî, ÷òîáû êàæäûé îò-
äàâàë îáùåìó äåëó ÷àñòè÷êó ñåáÿ.
…Ñïðàâèòñÿ ëè Â.Õàìèäóëëèí ñî ñâî-
èìè îáÿçàííîñòÿìè è íàñêîëüêî õîðîøî,
ìîæíî áóäåò ñêàçàòü ëèøü â êîíöå ó÷åá-
íîãî ãîäà. Âûâåñòè ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü
íà íîâûé óðîâåíü – çàäà÷à íå èç ïðîñòûõ,
íî ïðåçèäåíò íàñòðîåí îïòèìèñòè÷íî:
«Âîëÿ, ñèëà, äóõ è óâåðåííîñòü ïîìîãóò
ìíå â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé».
Àë¸íà ÂÀÆÅÍÈÍÀ
В МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
Ñòóäåíò îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ãðóïïû ×ÒÏÇ
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» Ïàâåë Äóëèöêèé
îäåðæàë ïîáåäó íà âûáîðàõ â Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî Ïåðâîóðàëüñêîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó. Â âûáîðàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
æèòåëè íàøåãî ãîðîäà â âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò.
– Âñåãî áûëî îðãàíèçîâàíî âîñåìü
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûå
ïðèøëî ïîëòîðû òûñÿ÷è ìîëîäûõ ëþ-
äåé, – ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæ-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè â Ïåðâî-
óðàëüñêå Äìèòðèé Ìàøòàêîâ. – Ïî
èòîãàì, ñ îòðûâîì â 100 ãîëîñîâ, ïî-
áåäó îäåðæàë ñòóäåíò ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà Äóëèöêèé, çà êîòîðîãî
ïðîãîëîñîâàëî 489 èçáèðàòåëåé.
– ß ñòðåìèëñÿ ïðîéòè â ïàðëàìåíò,
ïîòîìó ÷òî â Ïåðâîóðàëüñêå, êàê è â ëþáîì äðóãîì ãîðîäå,
ó ìîëîäåæè åñòü ïðîáëåìû, ðåøåíèåì êîòîðûõ ÿ íàìåðåí
çàíèìàòüñÿ â áëèæàéøèå äâà ãîäà. Î÷åíü ðàä ïîáåäå, ïðåä-
âûáîðíàÿ ãîíêà áûëà íåëåãêîé, íî îñíîâíàÿ ðàáîòà ìíå
òîëüêî ïðåäñòîèò, - çàÿâèë Äóëèöêèé.
Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò ñîçäàí ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì
ñîáðàíèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ
è ó÷àñòèÿ þíîøåé è äåâóøåê â ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. Â ñîñòàâ ïàðëàìåíòà âõî-
äèò 50 äåïóòàòîâ.
ДЕЛО МОЛОДОЕ
 ñðåäó, 11 äåêàáðÿ, â
Ïåðâîóðàëüñêå ñî-
ñòîÿëîñü âûåçäíîå
ðàñøèðåííîå çàñå-
äàíèå ïðàâèòåëü-
ñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïî âîïðîñó «Î êîìïëåêñíîì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê». Â çàñåäàíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð
Åâãåíèé Êóéâàøåâ, ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè
Äåíèñ Ïàñëåð, ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñêà Àëåêñåé Äðî-
íîâ, àêöèîíåðû ãðóïïû ×ÒÏÇ:
ñîïðåäñåäàòåëü Ôîíäà ðàçâè-
òèÿ òðóáíîé ïðîìûøëåííîñòè
Àíäðåé Êîìàðîâ è ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ, à òàêæå
ðóêîâîäèòåëè ìèíèñòåðñòâ,
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðà-
öèè ãóáåðíàòîðà è àïïàðàòà
ïðàâèòåëüñòâà.
Ó÷àñòíèêè îáñóäèëè äîë-
ãîñðî÷íóþ ñòðàòåãèþ ðàçâè-
òèÿ Ïåðâîóðàëüñêà, åãî êëþ-
÷åâûå ïðåèìóùåñòâà è ïåðñ-
ïåêòèâû, ïðîáëåìû è ñïîñî-
áû èõ ïðåîäîëåíèÿ, èíâåñòè-
öèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü.
Ïî èòîãàì áûëî ðåøåíî äî 1
ìàðòà 2014 ãîäà ðàçðàáîòàòü
è óòâåðäèòü ïðîãðàììó ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà,
à òàêæå ñõåìû âîäîñíàáæå-
íèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíà. Êðîìå òîãî,
Ïåðâîóðàëüñê ïîäàñò çàÿâêó
íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû çà ñ÷¸ò îáëàñòíîãî áþä-
æåòà. Áóäóò ðåêîíñòðóèðîâà-
íû è ïîñòðîåíû íîâûå àâòî-
äîðîãè, îáåñïå÷åíà 100-ïðî-
öåíòíàÿ äîñòóïíîñòü äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøå-
íû äðóãèå ñîöèàëüíûå ïðî-
áëåìû.
Àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè
îêðóãà ïðèíèìàåò Íîâîòðóá-
íûé çàâîä: êàæäûé ãîä ïðåä-
ïðèÿòèå ïîâûøàåò ðàñõîäû íà
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, èíâåñ-
òèðóåò â ýêîëîãèþ, ó÷àñòâóåò
â áëàãîóñòðîéñòâå Ïåðâî-
óðàëüñêà, îáó÷àåò ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ.
– Ìû ñ÷èòàåì Ïåðâî-
óðàëüñê è Ñâåðäëîâñêóþ îá-
ëàñòü èíâåñòèöèîííî-ïðèâëå-
êàòåëüíûì ðåãèîíîì, îñîáåí-
íî äëÿ ñîçäàíèÿ âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ, è ãîòî-
âû ðàññêàçûâàòü ïîòåíöèàëü-
íûì èíâåñòîðàì î âñåõ âîç-
ìîæíîñòÿõ. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ãðóïïà ×ÒÏÇ èíâåñòèðî-
âàëà â ïðîãðàììû, ðåàëèçóå-
ìûå íà òåððèòîðèè îáëàñòè,
áîëåå 1 ìëðä. äîëëàðîâ. Â
áëèæàéøèå ãîäû ïðîäîëæèì
ðàçâèâàòü èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû, ìû îòêðûòû äëÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà è ñ÷èòàåì ñâî-
èì äîëãîì ðåàëèçàöèþ ñî-
âìåñòíûõ ïðîåêòîâ ïî ðàçâè-
òèþ Ïåðâîóðàëüñêà, - çàÿâèë
Àíäðåé Êîìàðîâ.
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
В последней декаде ноября Первоуральский металлургический колледж
охватило общее волнение: здесь проходили выборы президента студенческого
самоуправления.
С
ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÛÉ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÃÎÐÎÄÀ
Группа ЧТПЗ приняла участие в заседании правительства
Свердловской области по развитию Первоуральска.
В
ХРАНИТЕЛЬНИЦА ЗДОРОВЬЯ
Ãëàâíûé âðà÷
Ìåäèöèíñêîãî öåíòðà
«Âñÿ ìåäèöèíà» Íèíà
Ëàðèîíîâà óäîñòîåíà
íàãðàäû Ìèíçäðàâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Îòëè÷íèê
çäðàâîîõðàíåíèÿ». Êàê
ãëàñèò ìèíèñòåðñêèé
ïðèêàç - çà çàñëóãè â
îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Íèíà Åâãåíüåâíà â ìåäñàí÷àñòè Íîâîòðóáíîãî ðàáîòà-
åò ñ 1984 ãîäà. Íåñìîòðÿ íà âñå ïåðåñòðîéêè, ðåîðãàíèçà-
öèè, òåì íå ìåíåå, áåç ìàëîãî òðè äåñÿòèëåòèÿ èìååò íå-
ïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê çàâîäó.
НОУ-ХАУ
ВИДЯЩИЙ «ТРУБОЧНИК»
Ìåõàòðîíèêè ÏÍÒÇ
ñîâìåñòíî ñ ìîñêîâñêèìè
õóäîæíèêàìè ñîçäàëè
èíòåðàêòèâíûé àðò-
îáúåêò «Òðóáî÷íèê».
Ðàáîòà îñóùåñòâëåíà â
ðàìêàõ Science Art Ëàáîðà-
òîðèè, ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà
ÏÍÒÇ è ÄÍÊ-Ïåðâîóðàëüñê.
Èäåÿ àðò-îáúåêòà ïðèíàäëå-
æèò õóäîæíèêàì Äìèòðèþ è
Åëåíå Êàâàðãà. Êîìàíäó íîâîòðóáíèêîâ âîçãëàâèë ïðåïî-
äàâàòåëü ìåõàòðîíèêè Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ
Âÿ÷åñëàâ Àïðîäó, êîòîðûé âûñòóïèë ñîàâòîðîì êèíåòè÷åñ-
êîãî èíòåðàêòèâíîãî îáúåêòà «Òðóáî÷íèê».
- Ýòî ìîé ïåðâûé îïûò òâîð÷åñòâà, ïîçâîëèâøèé ïðè-
ìåíèòü çíàíèÿ â îáëàñòè ìåõàòðîíèêè â ðàáîòå íàä ïðîèç-
âåäåíèåì ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, - îòçûâàåòñÿ î ñâî¸ì
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ õóäîæíèêàìè Âÿ÷åñëàâ Àïðîäó.
Òâîð÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ «ëèðèêîâ è ôèçèêîâ» ñîçäàëà
òî, ÷åãî ðàíüøå â ìèðå íå áûëî. Ñíàðóæè «Òðóáî÷íèê» âûã-
ëÿäèò êàê àáñòðàêòíîå íàãðîìîæäåíèå êîíñòðóêòèâíûõ ãåî-
ìåòðè÷åñêèõ ôîðìîîáðàçîâàíèé, ìíîãî÷èñëåííûõ òðóá÷à-
òûõ öèëèíäðîâ ðàçëè÷íûõ äèàìåòðîâ, êóáîâ è ïàðàëëåëå-
ïèïåäîâ. Íî âíóòðè âèäèìîãî «òåëà» ñîäåðæèòñÿ ìåòàëëè-
÷åñêèé ñêåëåò, îñíàù¸ííûé ïîäâèæíûìè øàðíèðàìè è ïðè-
âîäèìûé â äâèæåíèå íåñêîëüêèìè äâèãàòåëÿìè. Ýòî è åù¸
íåêîòîðàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ íà÷èíêà îáúåêòà íàó÷èëà «Òðó-
áî÷íèê» âèäåòü ïðèáëèæàþùèõñÿ ê íåìó ëþäåé, ðåàãèðî-
âàòü íà íèõ ïóò¸ì èçìåíåíèÿ êîíôèãóðàöèè ñâîåé îáîëî÷-
êè è âîñïðîèçâåäåíèÿ òåõíè÷åñêèõ øóìîâ ðàáîòàþùåãî
çàâîäà.
На заседании областного правительства
с докладом выступил Андрей Комаров
ÒÐÓÁÍÈÊ4 13 äåêàáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
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Ðåêëàìà
ÏÀÓÇÀ ÎÊÀÇÀËÀÑÜ ÐÀÁÎ×ÅÉ
КУЛЬТУРА
ïðè ðàâåíñòâå î÷êîâ ïî ïåíàëüòè
óñòóïèëè 3:4).
Øâåäû òàêæå íàä äðóãèìè ñî-
ïåðíèêàìè âçÿëè âåðõ.
Â ñîðå çà «çîëîòî» ëèäåðû âñòðå-
òèëèñü âíîâü. Ïðîâåäÿ ìàò÷ ãðàìîò-
íî, íà âûñîêîì ýìîöèîíàëüíîì
ïîäú¸ìå, ïî-ñïîðòèâíîìó çëî, ñáîð-
íàÿ Ðîññèè ðàçáèëà øâåäîâ êàê êîã-
äà-òî Àëåêñàíäð Íåâñêèé ïîä Ïîë-
òàâîé – 11:1. Ïðåäñòàâèòåëü ïåðâî-
óðàëüñêîé õîêêåéíîé øêîëû À.Ìèð-
ãàçîâ ñäåëàë õåòò-òðèê. Äî ýòîãî
Àëìàç ïÿòü ðàç ïîðàæàë âîðîòà ñî-
ïåðíèêîâ. Áðîíçîâûìè ïðèç¸ðàìè
ñòàëè ôèííû, ïîáåäèâøèå íîðâåæ-
öåâ – 5:2.
Â ÷èñëî øåñòè ëàóðåàòîâ òóðíè-
ðà âîøëî òðîå ðîññèÿí: âðàòàðü
Â.Ëèñàê («Åíèñåé»), íàïàäàþùèé
À.Ìèðãàçîâ («Çîðêèé») è ëó÷øèé
èãðîê À.Äæóñîåâ («Åíèñåé»).
Ýòî áûëî óæå ÷åòâåðòîå ìîëî-
ä¸æíîå ïåðâåíñòâî. Â 1990 ãîäó ÷åì-
ïèîíîì ìèðà â Øâåöèè ñòàë íàø
À.Áåãóíîâ. ×åðåç äâà ãîäà â Áåðåç-
íèêàõ Ïåðìñêîé îáëàñòè Â.Ìîêèí
ïîëó÷èë «ñåðåáðî». Â 2011 ãîäó â
Îáóõîâî Ï.Öûãàíåíêî ñòàë àâòîðîì
ïîáåäíîãî ãîëà â îâåð-òàéìå â âî-
ðîòà øâåäîâ (5:4), ïîëó÷èâ ñ âûñøåé
íàãðàäîé è ïðèç ñàìîãî ìåòêîãî õîê-
êåèñòà (6 ãîëîâ).
ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÍÎÂÈ×ÊÎÂ
È ÀÌÁÈÖÈÉ
В связи с выступлениями на международной арене сборных команд страны в чемпионате России
была пауза, которая, так получилось по календарю, у нашего «Трубника» оказалась самой долгой.
ÏÎÁÅÄÍÎÅ
ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ
Êîìàíäà çàíÿòà â ãîðîäå ðàçíî-
ïëàíîâûìè òðåíèðîâêàìè. Ê ñîæàëå-
íèþ, ñïàððèíã-ïàðòí¸ðîâ, ÷òîáû
èìåòü èãðîâóþ ïðàêòèêó, ïîáëèçîñ-
òè íåò. Î÷åíü êñòàòè ïðèä¸òñÿ «Òóð-
íèð âûõîäíîãî äíÿ», ïðèóðî÷åííûé
ê ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîñ-
ñèè. Ñåãîäíÿ âå÷åðîì, â 19 ÷àñîâ,
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» âñòðå÷àåòñÿ ñî
«ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñêîì». Çàâòðà ñáîð-
íàÿ þíèîðîâ Ðîññèè (1995 ã.ð.) ñêðå-
ñòèò êëþøêè ñ åêàòåðèíáóðæöàìè, à
â âîñêðåñåíüå – ñ ïåðâîóðàëüöàìè.
Íà÷àëî îáåèõ èãð – â 13 ÷àñîâ.
Íàøè õîêêåèñòû 17 äåêàáðÿ âû-
ëåòàþò â Íîâîñèáèðñê, íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü òàì ìàò÷ ÷åìïèîíàòà ñ
«Ñèáñåëüìàøåì». 21 äåêàáðÿ – â
Êåìåðîâå âûÿñíåíèå îòíîøåíèé ñ
«Êóçáàññîì». Äîìà ìû óâèäèì ñâîþ
êîìàíäó 24 äåêàáðÿ, ñîïåðíèê – èð-
êóòñêèé «Áàéêàë».
Êîìàíäà «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê», ñî-
ñòàâëåííàÿ â îñíîâíîì èç ïåðâî-
Алмаз Миргазов получает приз
лучшего нападающего молодёжного чемпионата мира
«ÒÐÓÁÍÈÊ»
ÏÎÊÀ ÄÎÌÀ
ÂÒÎÐÎÉ È ÒÐÅÒÈÉ
ÝØÅËÎÍÛ
КИНОМАРАФОН
Íàöèîíàëüíàÿ êîìàíäà ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ì.Þðüåâà ïðîâåëà äâå
êîíòðîëüíûõ âñòðå÷è â Øâåöèè ñ õî-
çÿåâàìè. Â Ã¸òåáîðãå ðîññèÿíå, â ñî-
ñòàâå êîòîðûõ íàðÿäó ñ äåáþòàíòà-
ìè áûë íàø âîñïèòàííèê Ï.Áóëàòîâ,
à òàêæå êðàñíîòóðüèíöû Ä.Êðèóøåí-
êîâ è Þ.Øàðäàêîâ, óñòóïèëè õîçÿå-
âàì 3:7. Â ïîâòîðíîì ïîåäèíêå â Âå-
íåðñáîðãå óäàëîñü âçÿòü ðåâàíø 6:4.
Â ïåðâîé âñòðå÷å ãîëîì îòìåòèëñÿ
Ä.Êðèóøåíêîâ, ïðèãëàø¸ííûé â
ñáîðíóþ òðè ãîäà ñïóñòÿ, âî âòîðîé
– îäèí ìÿ÷ íà ñ÷åòó äîëãî èãðàâøå-
ãî ó íàñ Ï.Ðÿçàíöåâà.
Â ïîäìîñêîâíîì Îáóõîâî, êàê è
äâà ãîäà íàçàä, áûëî ðàçûãðàíî ìî-
ëîä¸æíîå ïåðâåíñòâî ìèðà. Íàøè
ñîîòå÷åñòâåííèêè (äî 23 ëåò) íà
ïðåäâàðèòåëüíîì êðóãîâîì ýòàïå
äîáèëèñü ïîáåä íàä Êàçàõñòàíîì –
11:1, Ôèíëÿíäèåé – 6:1 è Íîðâåãèåé
– 9:1, à ñî øâåäàìè ñûãðàëè âíè÷üþ
– 3:3 (íà ñëó÷àé îïðåäåëåíèÿ ìåñò
óðàëüñêîé ìîëîä¸æè, ñòàðòîâûå
ìàò÷è â âûñøåé ëèãå ïðîâåëà â íà-
øåì ãîðîäå ïðîòèâ ñàðàòîâñêîãî
«Óíèâåðñàëà». Âçðîñëûå ñîïåðíèêè
ñíà÷àëà îêàçàëèñü ñèëüíåå 8:6, íî â
ïîâòîðíîì ïîåäèíêå óðàëüöû âçÿëè
ðåâàíø – 3:2. Ïîñëå ýòîãî «àðìåé-
öû» íàíåñëè âèçèò ê «Ìàÿêó» â Êðàñ-
íîòóðüèíñê, ãäå âûèãðàëè 7:2 è 6:1.
Ýòè ïîáåäû âàæíû òåì, ÷òî èäóò â
çà÷¸ò ìîëîä¸æíîãî ïåðâåíñòâà, ôè-
íàë êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ îòäåëüíî.
Â Âåðõíåì Óôàëåå ñâåðäëîâ÷àíå
óñòóïèëè âçðîñëîìó «Íèêåëüùèêó» -
2:5 è 2:3.
Âïåðåäè, 18-19 äåêàáðÿ, ó íàøå-
ãî ôàðì-êëóáà âûåçä â Êàçàíü ê ðå-
çåðâèñòàì «Äèíàìî». Â Ïåðâîóðàëü-
ñêå áëèæàéøèå ìàò÷è «ÑÊÀ-Ñâåðä-
ëîâñêà» – 24 è 25 äåêàáðÿ ñ îðåí-
áóðãñêèì «Ëîêîìîòèâîì».
Îòäåëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ íà óðîâ-
íå ðåãèîíà – ýòî çîíàëüíûå òóðíèðû
ïåðâåíñòâà Ðîññèè ñðåäè êîëëåêòè-
âîâ ôèçêóëüòóðû (ÊÔÊ). Çäåñü âìåñ-
òå ñ ìóæ÷èíàìè áîðüáó âåäóò þíîøè
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» 1997 ã.ð. Â
ïåðâîì ìàò÷å ðîçûãðûøà ïîäîïå÷-
íûå Þ.Àõìàíàåâà ïîòåðïåëè ïîðà-
æåíèå 5:10 îò «Ñåâåðñêîãî òðóáíèêà».
åëåâèçèîííûé ïîïóëÿðíûé ïðî-
åêò «Îäèí â îäèí» íàâ¸ë ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðû íà ìûñëü ïîäãî-
òîâèòü íå÷òî ïîäîáíîå. Ïî ñëî-
âàì âåäóùåãî è ÷ëåíà ïðàâëåíèÿ
ôîíäà «Ïåðâîóðàëüñê-21 âåê» Àëåêñåÿ Áîã-
äàíîâà, âïåðâûå ïðîâîäèìîå ïðåäñòàâëå-
íèå íå ïîõîæå íà âñå ïðåäûäóùèå. Ïðåæ-
äå ìåñòíûå èñïîëíãèòåëè ïîêàçûâàëè
òîëüêî ñåáÿ. Òåïåðü çàäà÷à - èçìåíèòü ãî-
ëîñ, ïåðåíÿòü æåñòû, ìèìèêó, ñëîâîì, ïå-
ðåâîïëîòèòüñÿ, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî áûòü
ïîõîæèìè íà èçâåñòíûõ àðòèñòîâ. Â ïàðî-
äèè ãëàâíîå - ñäåëàòü ñìåøíî, íî íå ïî-
øëî, ÷òîáû íå îáèäåòü îðèãèíàëà, êîòîðî-
ãî íà 100 ïðîöåíòîâ ñêîïèðîâàòü, íåâîç-
ìîæíî, íî õàðàêòåðíûå ýëåìåíòû óëîâèòü
íåîáõîäèìî.
Îäàð¸ííûå ïåðâîóðàëüöû, ëþäè ðàç-
íûõ ïðîôåññèé â òå÷åíèå ìåñÿöà ðåïåòè-
ðîâàëè, îòòà÷èâàëè âîêàë è ñöåíè÷åñêîå
äâèæåíèå, ïîäáèðàëè õîðåîãðàôè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå - ïîäòàíöîâêó. Ïî óñëîâè-
ÿì ïðîåêòà, ó÷àñòíèêè äîëæíû âîïëîòèòü
äâà ýñòðàäíûõ îáðàçà – æåíñêèé è ìóæñ-
êîé. Áèëåòû íà øîó îêàçàëèñü ïðîäàíû çà-
ðàíåå, ïîñêîëüêó ìíîãèå êîíêóðñàíòû, ó÷à-
ñòâîâàâøèå â ïðåäûäóùèõ ïðîåêòàõ, ñòà-
ëè ëþáèìûìè.
Îáðàçû âûáèðàëè âäóì÷èâî, âçâåøåí-
íî. Îëüãà Òàãèëüöåâà ñ áîëüøîé îñòîðîæ-
íîñòüþ îñòàíîâèëàñü íà Àëëå Ïóãà÷åâîé.
Âñå-òàêè — ïðèìàäîííà, äëÿ å¸ ïàðîäè-
ðîâàíèÿ íóæíû ïîõîæèé ãîëîñ è áîëüøîé
àðòèñòèçì. Äîëãî ñìîòðåëà äîìà âèäåî,
ïåðåíèìàëà äâèæåíèÿ, æåñòû, ñëåäèëà,
÷òîáû íå áûëî îäûøêè âî âðåìÿ ïåíèÿ.
Çàìåòèì, âñå ïåñíè èñïîëíÿëèñü âæèâóþ!
Â ðåçóëüòàòå, âûñòóïëåíèÿ Òàãèëüöåâîé,
êîòîðàÿ äîâîëüíî òî÷íî ïåðåäàëà ê òîìó
æå îáðàç Áîðèñà Ìîèñååâà, çðèòåëè
âñòðåòèëè íà «óðà». Ñîëèäàðíû ñ íèìè
îêàçàëèñü è ÷ëåíû æþðè, îòäàâ Îëüãå ãðàí-
ïðè.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñåì ó÷àñòíèêàì óäà-
ëîñü â òîé èëè èíîé ìåðå óõâàòèòü îñîáåí-
íîñòè «çâ¸çä» îòå÷åñòâåííîé èëè çàðóáåæ-
Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ ÇÂ¨ÇÄ
Во дворце металлургов состоялось фантастическое шоу.
íîé ýñòðàäû. Â êàëåéäîñêîïå òàëàíòîâ
ñëîæíî îïðåäåëèòü ëó÷øèõ èñïîëíèòåëåé.
Àðòèñòè÷íî, ñ þìîðîì ñïàðîäèðîâàëè
Âàëåðèé Áëèíîâ - Ìàøó Ðàñïóòèíó è
Øóðó, à Äàíèëà Øåñòàêîâ - Ýëâèñà Ïðå-
ñëè è Ëàéìó Âàéêóëå. Âèðòóîçíîñòè, ñ êî-
òîðîé îíè äâèãàëèñü íà êàáëóêàõ è âûñî-
÷åííîé ïëàòôîðìå, ïåðåäàâàÿ ïëàñòèêó è
ìàíåðû ãåðîåâ, ìîãóò ïîçàâèäîâàòü æåí-
ùèíû. Ðåáÿòà çàíÿëè ñîîòâåòñòâåííî ïåð-
âîå è âòîðîå ìåñòî. Ïîòðÿñàþùèå íàõîä-
êè áûëè ó Àíäðåÿ Òêà÷åíêî, çàíÿâøåãî
òðåòüþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà. Êîãäà âî âðå-
ìÿ âûñòóïëåíèÿ Ëþäìèëû Çûêèíîé, â êî-
òîðóþ îí ïåðåâîïëîòèëñÿ, íà ñöåíó âûøåë
õîð âåòåðàíîâ, çàë âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåí-
òàìè. Óáåäèòåëüíûì, àðòèñòè÷íûì ñòàë
Èâàí Åôèìîâ â ðîëÿõ Àíäðåÿ Ìèðîíîâà è
Ýäèòû Ïüåõè. Åìó äàæå ïðèøëîñü ðàäè
èñêóññòâà ñáðèòü óñû. Íàòàëüÿ Íîâîäâîð-
ñêàÿ, ïåðåâîïëîòèâøàÿñÿ â Âàåíãó è Âà-
ëåðèÿ Ëåîíòüåâà, ñâîåé ñèëüíîé ýíåðãå-
òèêîé «çàâåëà» ïðèñóòñòâóþùèõ. Íà ïðî-
åêòå ïîÿâèëèñü è íîâûå èìåíà - Íèêèòà
Êàðìàíîâ, Ëþáîâü Çàõàðîâà.
Âïåðâûå ó÷àñòâîâàë â ïðîåêòå íîâî-
òðóáíèê, îïåðàòîð «Æåëåçíîãî îçîíà»
Àëåêñàíäð Ïîòàïîâ (íà ñíèìêå). Íåîáûê-
íîâåííî îðãàíè÷íûé ïàðåíü, ñ ïðèðîäíû-
ìè çàäàòêàìè êîìèêà âõîäèò â çàâîäñêóþ
êîìàíäó ÊÂÍ. Åãî íèçêèé ñ õðèïîòöîé ãî-
ëîñ, ìàíåðà äåðæàòüñÿ, ãðèì ÷åðíîêîæå-
ãî èäåàëüíî ïåðåäàâàëè îáðàç àìåðèêàí-
ñêîãî äæàçîâîãî âîêàëèñòà è òðóáà÷à Ëóè
Àðìñòðîíãà. Îêàçàëîñü, ÷òî Ñàøà ñ äåò-
ñòâà ìå÷òàë íà ñöåíå ïåðåâîïëîòèòüñÿ â
ëþáèìîãî èñïîëíèòåëÿ, ñëóøàë åãî êîì-
ïîçèöèè è âïèòûâàë âñå íþàíñû. Òåïåðü
ìå÷òà ðåàëèçîâàëàñü.
×òîáû èñïîëíèòåëÿì ìàêñèìàëüíî
ïðèáëèçèòñÿ ê îðèãèíàëó, áðàëè êîñòþìû
è ïàðèêè íà ïðîêàò â åêàòåðèíáóðãñêèõ
òåàòðàõ. Çà êóëèñàìè ðàáîòàëè ãðèì¸ðû
è âèçàæèñòû. Êîíå÷íî, íå áûëî âîçìîæ-
íîñòè, êàê íà òåëåïðîåêòå, èñïîëüçîâàòü
ñåëèêîíîâûå ìàñêè, ïîñêîëüêó ñóùåñòâî-
âàëè îãðàíè÷åíèÿ âî âðåìåíè. Ó÷àñòíèêè,
ïðåäñòàâèâ îäèí îáðàç, áóêâàëüíî çà 30
ìèíóò ïåðåâîïëîùàëèñü â äðóãîé.
Îöåíèâàëî ìàñòåðñòâî êîíêóðñàíòîâ
æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè ïðî-
ôåññèîíàëû. Âîò ìíåíèå Çàñëóæåííîãî
àðòèñòà Ðîññèè, ïðåäñòàâèòåëÿ Òåàòðà
þíîãî çðèòåëÿ è Äîìà àêò¸ðà Àëåêñàí-
äðà Âèêóëèíà:
– Ðàä ñâîåìó ïðèñóòñòâèþ íà ÿðêîì,
íåçàáûâàåìîì ïðàçäíèêå. Î÷åíü öåííî,
÷òî âçðîñëûå ëþäè íà äîñóãå çàíèìàþò-
ñÿ òâîð÷åñòâîì è ðåàëèçóþò ñâîè âûäà-
þùèåñÿ ñïîñîáíîñòè. Ñöåíè÷åñêàÿ êóëü-
òóðà, ïîñòàíîâêà, ñâåòîâîå ðåøåíèå, ïî-
äîáðàííûé âèäåîðÿä ñäåëàëè äåéñòâèå
çðåëèùíûì, äèíàìè÷íûì, ðàçíîîáðàç-
íûì. Ñëîâîì, óðîâåíü ìåðîïðèÿòèÿ âû-
ñîê. Ñ÷èòàþ, êîíöåðò íàäî ïîâòîðÿòü,
ïóñòü êàê ìîæíî áîëüøå çðèòåëåé óâè-
äèò êëàññíûå íîìåðà.
Ïðèçû, ó÷ðåæä¸ííûå ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè, à òàêæå ðàçëè÷íûå íîìèíàöèè
ïîëó÷èëè âñå 16 ó÷àñòíèêîâ. Êðîìå òîãî,
èì äîñòàëèñü øêâàë îâàöèé, öâåòû è
âîñòîðæåííûå ñëîâà ïðèñóòñòâóþùèõ.
Âñå ñðåäñòâà - áîëåå 130 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé çðèòåëüñêèõ ïîæåðòâîâàíèé - ïîøëè
â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïåðâî-
óðàëüñê-21 âåê». Äåíüãè ïîéäóò íà  ïîä-
äåðæêó ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ  èíèöèàòèâ.
Т
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – У «ГЕОГРАФА»
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Åôèì Ìîèñååâè÷ Ãðèøïóí 17 äåêàáðÿ
ïðèãëàøàåò â êèíîòåàòð «Âîñõîä» íà çàêëþ÷èòåëüíûé
â ýòîì ãîäó ñåàíñ äëÿ ïåíñèîíåðîâ.
Â 11 ÷àñîâ íà÷í¸òñÿ ïîêàç ôèëüìà «Ãåîãðàô ãëîáóñ ïðî-
ïèë» ïî ñöåíàðèþ ïåðìñêîãî ïèñàòåëÿ Àëåêñåÿ Èâàíîâà.
Ëåíòà ïîëó÷èëà ãëàâíûé ïðèç 24-ãî Îòêðûòîãî ðîññèéñêî-
ãî ôåñòèâàëÿ «Êèíîòàâð». Â ãëàâíîé ðîëè – Êîíñòàíòèí Õà-
áåíñêèé.
…Îáû÷íûé áèîëîã Âèêòîð Ñëóæêèí, ê ñðåäíåìó âîçðàñ-
òó òàê è íå ñóìåâøèé ñäåëàòü íèêàêîé êàðüåðû, ñïàñàÿñü îò
áåçäåíåæüÿ, óñòðàèâàåòñÿ â çàõîëóñòíóþ ñåëüñêóþ øêîëó ó÷è-
òåëåì ãåîãðàôèè. Îí ñðàçó ïîïàäàåò â íåìèëîñòü ê ìåñòíî-
ìó çàâó÷ó. Äà è äåòè, ñòàðøåêëàññíèêè, ñîâåðøåííî íå âîñ-
ïðèíèìàþò åãî âñåðüåç. Âèêòîðó ïðèõîäèòñÿ ïî êðóïèöàì
çàâîåâûâàòü àâòîðèòåò íà ñâîåé íîâîé äîëæíîñòè.
